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19 'de julioi del 1936: ,I'BI Poble obre 'Ia gran
Victoria de l'any.·?"
19 de Iullol del 1937:
L'Bxerclt Popular, rAvIa­
'do i le Marina del poble
lJulten bravament per fer
d'equest any l'any de la
Vicrbrilh
.
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_,I
Ara fa un any, la .xurma militar feixista d'Espanya, en monstruos contu-
I
berni amb �ls terratinents, els _magnats i' els cardenals va disposar-se a
.
.
estrangular el poble, alcant les armes de' la traicio i· de la ignominia..
Un any de lluita terrible, -, en la qual ·el poble iberi€ es bat victoriosa­
ment per la llibertat· i per la independ(mci�. contra .les forces, de .la









Endavant sol dats del Pohle" fins a Ia Victoria!
. .









En el primer aniversari
f,
Les prirneres hores d'aquell diumenge historic varen sor­
prendre'ns disposats a comencar fa lluita: ningtr no. sabla que
passaria ni fins on caldria arribar. Els aires de la revolta militar i
feixista havien omplert l'ambient del 'pais de cap a cap i era ar-
,
ribada l'hora de posar a prova els sentiments, les conviccions,
els ideals, no pas per l'atac, sino per la defensa.
Hores mes tard, els militars de tot el pais, en pIa de campa­
nya, sortien a prendre posicions estrategiques per estrangular la
vida de la Republica, i la llibertat, les minses llibertats del poble
Iberic.;
I
La topada fou sagnant.
EI poble sense armes, arnb el pit obert.i l'esperit ences per
L'onada te�rible de d,o�or i de trag,e?ia q�� envoltava Espa-
la defensa de la seva llibertat es llanca a lalluita tan coratjosa-
- nya era tot ef passat. Haviem de pensar immediatamerrt en la re­
ment, que aconseguia trioFfar en molts lIocs i, 'a barrar el pas a I
construccio �spiritual� mes import/ant que la dels pobles i ciutat�.
Ies forces trardores alla on no havien acon�eguit anorrear-les. No I
EI primer �niversari.ens sorpren en la lluita. Els
. soldats de
passarienl No h�n passatl No.passaranl
.
I
,. I la�l1ibertat segueixen
batent el Ieixisme i no es hora propicia per,
Ales' primeres hores de la lluita, Indalecio Prieto, per rni- altra cosa que encoratjar tots 'els antifeixistes per a la Victoria
croton, va .adrecar-se aI, poble d'Espanya. Amb les emocions que s'apropal
.viscudes en aquells
: dies memorables que trontollaren e} pais,
.
" una frase va Irapar en nosaltres: -La lluita
' sera' Barga i dura»
deia Prieto als lluitadors d'Iberia.
.,
I a passat un any! La duresa de l'esclat, mai nohauria pogut
fer pensar en. l'epopeta que hem viscut en �l llarg d'aquests terri­
, bles tres-cents setxanta-cinc dies.
La sang ha cobert els camps -irredents de la vella Espanya i
commemorem el primer aniversari quan la lluita arriba en el punt
culrninant. '
'
EL 19 DE - JULIOL, PI: 1936·
r
.
. -La lluita sera llarga i dura». Poca gent va acceptar l'adve- ,
'
nirnent proietic de I'actual ministre de Defensa Nacional, Durant
un any hem .viscut en una orgia constant, d'energies, d'elements,.
d' esforcos, com si la lluita no hagues d'esser ni Barga ni dura.
P ero la realitat, dolorosa, punyent, sagnant, ens ha ensenyat quin
era l'unic camia seguir. .0 •
?
Calia administrar les grans possibilitats que la guerra ens. 0
h avia posat a les mans, perque havia comencat - amb la guerra,
l'hora suprema de la gran responsabilitat del.poble iberic.
Caldria destruir.moltes coses, calia ,posar l'odi a tot.el que
representes el passat, pero calla tenir . el gran amor pel futu,r, la
gran pietat per la nova republica que havia de' sorgir de les des­
ferres de la lluita. , /
,
'
Salut, defensors de la dignitat civil! Qu.e les llic;.ns d'a-
!, \
quest any de lluita- siguin fructiferes per la nostra causa. Un
minut de silencl per a tots els caiguts, herois anonims de l'Es­
panya lliure. I a seguir de nou contra el ieixisme internacio'nal..
Per l'allfberacio total i definitiva del.poble iberic iamb nosal-
. tres, la de tots els «lamnats Ode la terra- que en la riostra lluita
ens 'han fet sentir la veu de la seva solidaritat.






Sernblaque tou ahtr ... i, no obstant
han paesat tres- cents selxenta-ctnc
dies des que els feixisie�nacionals.
ajuders moralment f materlelment pels
feixistes alemanys i italians. s'alxe­
eereo en armes contra el poble espa-
nyol. .
'
Tree-cents selxanteclnc dies que'
els soldare i fills del ponte eaten do­
nanr la sang a dolls, perque Bspa�
nya visqul amb horrra i dfgnitat i no
sigui sctmesa en la mes ignominiosa
de les esclaviruta concgudes.
Tres- cents setxante-cinc dies de
lIagrimes i dolor en molres ,liars, pro­
le(ilries ...
Tres-cents 'se,ixanta-cinc dies lie·
. gint.dia darrercs' dia en tota la premsa
antHeixist(t paraules referen� a la uni­
tat que deu haver, hi entre tots €Is s�c M
tors que l1uiten per l'aixafatt1(>nt dela
que vol en fer d Bspanya un poble
d'eunucs sense pudor ni conscien­
cia·...
Tree cents seixanta-'tinc dies con­
flant il'lus�sl que l,es potencies demo­
c'tat1qu-e�. per una sola vegada ujudin
a una altra p0tencla democratica. Bs­
panya. tr�pitjada i escarnida pels se­
CU3�OS d� ia reacci6 i les espueJes
de Mussolini i Hitler .. ,
Tres cents seixanta-cinc dies d'en­
trabanquefes i deslleialfats enl're els·
aeCtors antifeixistes ...
Tres cents seixanta- cinc 'dies. ma�
niobrant en contra de lea 'conquestes
revolucionaries guanyades amb va­
lentia i a costa de centenars de vfctf-
mes en les ciutats catalanes ...
. .
Tres-cents seixanta-cinc dies que
, el proletarIat ant1feixista -j revolucio·
nari - lIuit� perque desapareguln d'una
vegada per a sempre. e[s arribistes i




Tres· cents seixanta· clnc dies 'que
els emboscats estan mes que tranquils
i aatisfets que entre la gran familia
proIetaria i antifeixista no existeixi la
vertadera comprensl6. i seguim tor­





Tres· cents seixanta cine dies, on els
feixi:!!tes de la reraguarda campen
ct>m vol en esperant el dia que no ar­
ribara, que puguln manif-estar· se
Tres, cents seiximta-clnc dies de
discussions bizantines entre els que
units sense reserves mentals. qui sap
ai la nostra. sftuaci6 eslarla millorada
en un cent pel;' cent.
Tres�cents seixanta cinc dies fent
sel'vir de bandera. amb fins partidis­
.
tes. Ja sang dels que en el camp de
bataIla, Hutten i moren com veritables
germans.
Tres- cents sebanta-'cinc dies ante-
• posant a nnteres de tot un poble les
conveniencies particularfssimes del
p.artit 0 organitzacf6 ..
Tree-cents seixan-'Cl-cinc dies on Ia
Irefaitat i honrade,ea entre tots nosal­
ires en Iii nostra epica lluita. ha
estat un mite, car hem vrocurat cada
u. p�r si, fer la 8fmtissima al «com-
panp. ,
Tre�,·cents seixanta·cinc dies que
I
ni per un moment hem pensat en la
lmportimcia d'aquesta ,cruenta Iluita.
car no hauria estat possible viure els
dies que s'han viscut .•.
Tres-cents seixanta-cinc dies Han­
�an.t consignes i calumnies fins asso­
lir que de la, vida publica desapare­
guln homes revoiuclonaris, havent
Hc.onseguit eliminar politicament a al�
gOb sector, i 'partfcularment, no sa­
ber del patador d'autent.ies revolucio- ,
naris j antJfei�istes provats.
Tres-cents seixanta-cinc dies treba­
lla,nt d'una manera 9utireptfcia dintre
de Is, coesos armats per a que aquests
s 'enfro!)tin amb els sectors revolu-
cidn'arJs.. .'
Tree-cents seixanfa-cinc dies par­
lartf-no� de U. O. T. f C. N. T. i en­
cara no s'ba fel res per a unir i ager-'
m�nar a aquesls dos sectors. clau de
Cornmemoraclo
En equeetedtes s'esceu et primer
antversert de Ia rebel'Ho feixisre que
ha produit la guerra d'invasi6 que es­
tern sostenint en el nostre. pais. Fa
justament un any que la subleveclo
d'uns generals trardors contra el Go­
vern de la Republica va donar Hoc a
que el poble, en aquella jornada me­
morabl,� del 19 de hllf�l. amb-' el sl1u
valor i el seu herotsme exemplar, fes
,avortal- el movlment rramar per Frad­
co. i els seus sil1etit� contra �atalu�
nya. Avui, rrenscorregurs dotze me­
eos de guerra. en evocar el record
d'aquella data bisto,rica, le gesta mag­
nUica d'aquell 19 de lullel se'ns apa - '
. (
relX amb tota la. seva grandio�itat f
'amb Hur veritable significa! revolucio­
nari i aHiberador.
,
Considerem altament profH6s per a .
.
la causa i1�tifeixi8ra recordar 'aqueHs
fets am�onadors. sobretot sl d'ells en
sabem deduir 0 extreure'n, tots india­
tintament, lea ensenyances' necessa�
ries. procurant ajustar�les ala nostra
conj�nta actuaci6 futura immediata, ,
per till dpbtenir quan abans millor 10.
victoria definiti va sobre el feixisme
criminal.
la victoria, car ei dia' que es realitzi la
veritable unitat proletaria. moits per­
sonatges i personatgets deBa'Parejxe�
ran automa!icament pet intrusos i in­
servibles.'
Tres, cents seixanta�dnc mil ex�m­
pIes podrfem anar dient per if demos­
trar que de tot hi he hagut menys cor:
dialitat i,cpmprensi6 per part dela <:fue
un dia, 19 de julioi de 1936, oblidaren
que eren republicans, comuriistes, so­
cialistes i anarquistes i d. unicament









Informacto local ,I betalla, puix que per ells hern d�pa-.
.• I esar sempre mes et nostre reconel ...,
i xernent pel seu generos sacrlflc! de .lit
! pro pia seng en defensa de la llibe,r­
,No podetn subetreurens de la {tat. '
commemorecio d'evui. Sfjn mass9' Bn l'anlversarl rant significatiu d'a­
rives encore Ies emocions que ha
;
vul, conslderem tarnbe una obligaci6
deixet en if nostre esperir equests : rramerre una franca salutaci6 a tots
dotze mesos deuers. La liulta es leis amics I cornpenys de l'Exerclr Po­
oberte encere i mes que mal ee ne- ; puler Regular. actualment ja potent i
cessari restore de tots. i capac d'empreudre otensives de gran
*�* ,; envergadura, arnb 1<1 nostra gioriosa
A Malara ets canons, lea metra- .! evleclo, tancs, anillerle especlalirze­
Iledotes i els tusette de fa fla'i"ci6,
� da, arrnes automstiques, erc., que no
'
tembe varen sortir al cerrer Quines ; comptaven are fa un any. Ique preci­
hores mes emocionents Ies d'nquelt
:
s.ament. per posselr tot aquest mate­
dia fins etriber a Ies set del vespret s; ria!,. e� l":neg�ble que. acomp�ny�t de
Aquella .nit, IriIgica en tantes tel res � 'Ia disclplina I ecerament de Ia rera­
iberiques, fou una nit triomfal a Me- :, guerda al Govern de la Republica i �1
.
lar6 ... Encara que a/IiI dintre de lit I
de Ii!! Generalitat, ,eI triomf definitiu no
caser_na, darrera aquelJes parels que pot esse: gafre llu�ya. - EI Camite
el poble connat havia IOlnal ii lan- del Radl de MalaIo del P. S. U.
cal e/ que era ja ex-exercif, so/java
la eovardia de fa Impoteneia pel !
destruir-nos a Jots... I'
PI�TARI
A !Ols els I!ui/adors de Millar6
,que omp/en ,els fronls de la penln.­
sula, enviem la nos/ra salutaei6 i el
nOSfre eneor{1tjamenl. DSPARTAMENT DB TRAMBSBS'Per tots els eaigufs en la Iluila_un
.
Es per aixo que .en comen�ar la se- ,
AL FRONT.·�Bs tr.oben a aquest de-
minut de silenci i I'ofrena de la eo- ; partament de Trameses al FJ'ont, car-go.na anyada de la guerra, en a,ques- . < h ...J. ratgla que a ue. fer-nos primer rer F,raneesc 'Layret. n.'" 10, els se-tes hore8 de llulrq i sacrifici, hem de .#' , .3
�
morls que ven9uts, en penyora u'e- gtients'naquets 'que es recomcima vl'n-,.tetiir impregnai .... inlre noM.re l'entu- t ...J f l'erna leeoruan9a. guin a recoll,'r quan 01"," aVI''''t ,m'·Ilor·•.
·
siasme i la frClI�rnita.t entre els diver- \;;'" ..,
,
A/cem la, nostra p/oma. de con joaep Martf. Dr. Fe .... ""n. 13,' Seb"'stt�·sos sectors i partita antifeixistes' 'que· 'd
' , ,... ... a
I
'
emnals a mOrl pel Flaneo per la Cirac, Bstaci6 de,) Ferroc'arriI', Anto·-.en aqueUs primers dies va e;x:istir, ja v,' t' . ' f ••
,
IC orla
PJ'.,opela.-_A. .' nia Mlol�, Fermi G"'I"'n. 74'. If'O}',jre no_que si volem esser sincers haurem de .0 ... u .., " Kreconeixer' que durant nou 0 deu me. sell. Amalia.
sos posant en perili evident la nostra I
Per 5{} .cen!ims podeu fer un ban ob- Pa.queJs, els destinaris dels quaIs
victoria, hem oblidat -massa sovinl sequl, amb no s"han frobat: Tinent Antoni Tor�
que I'abatiment del feixisme if casa I' I.L lJ � ENe S,.
,res, 28 Divisi6, 126 Brigada: 3.er BII-
.
nostr� no fou obra d'un partit 0 d'u·na ta1l6. Primera Posici6, Subsector Vi-postre rnlltaronf den (Osca).· France!6c Ortega•. 1°9efganitzacio' sino que fou abatut- I
" ii:.
tots ho sabem -amb el concurs i I'a- Demaneu-los en fes bones tendea de Brigada, 7.e Batall6, �.a Comp�nyia.
portacf6 de tots.
II
queviures. - FabriCats per PASTIS- (Dlvisi6 Lenfn�. Campament· d'Apies.
Per a esser dignes dels heroi.s que SERIA BATBT . (Oaca); Miquel Vila. Divlsi6 Jubert.
generosament ofrenaren Bur vida Hul�
4.rt Batall6 4 de Setembre, 2.a Com:-
tant en els carrers de Barcelona en CONFBRBNCI� COMARCAL. _ panyj� (Lecera) Sarcrgossa.
inlciaf' se l'aixecamenT militar feixista f . Ahir va tenir Hoc a la Cas!! del P.oble
dels que despres en el:s camps de ba-, la 1. a Conferencia Comarcal del Ma­
talla han caigut en defenlSa de !e3 nos- resme, del ,Partit Sociaiista Uniftcat
tres IHbertat3, ei fet de. guemyar la de Cataiuny�, preparatoria de Ia 1.a
guerr� h.a de constilUir per (1 nosClI� Conferencia Nacional que ha de cele-
tres mes que una C!spiraci6 una ob� brar-se a Bal.'celona en �l Palau de la
sessi6 constant per a la consecuc!6 Musica Catalana els dies 24, 2Q 1 26
I de .Ia qual hem de supeditar- ho tot
sense partidist.nes ni exclusivismes
de cap c1asse:
Aconsegint aixo, fent-nos solemne·
meni' aquest propo3it, encaminant de­
cididament toh:s les actlvitats i ener­
gies a fer 18 guerra i a guar�Yllr la
guerra, no cai 'dir qu� :se�a la com­
memorac!6 mes justa i mes adient que
en aquesta diada podem f�r del 19 de
juliol de rony passat.
'
\
R. NOVBLL I �OT
_L'acle va ess�r cornen'�at aI maH f
va continuar a ia tarda.
V<.if,en assist��hi delegacions de
tota la Comafea i despres d'una molt
laboriosa diacussi6 varen eprovar-ae
les esmenes que han de formular- ae
al pl'ojecte d'Bsfatufs i (I la Resoluci6
PolHica del Comire Central i foren
nomenats els delegals que propor­
cionalment corresponen al Maresme
'I per a concorrer a ia I.
a Conferencia
j I Nacional.
C��!��cte�t.,��!��A .11 1 Ml'.NC;ANILLA .� MAJA, ., I! . XBRBS FiNfsSIM «PBTRONIO"
Instancies, actes.( certificacion�, II M 0 R ALB SPA R B J A - XBRB5
contractes, factures, estaiuts,; 1 I D'po15itad: MARTI FiTB - MATARO
tola classe de documents de ca- !
racter particularii oficia,_i, . i




BL P. S. U. DB C. I LA DIADA DB
AVUL-Bl-Comite del Radi de Mata-
.
r6 del ParOt Sociansta Unlficat (adhe"
rit a la Internacionai Comunista), da­
vant la diada he'roica i gl0-rioe6 d'a­
vui, la m.ea remarcdble del proletariat
catala i espanyol, que no es pot obIi­
dar mai mes, considera 'que es un
deure de tots els antifeixistes reCOf­
dai·�nos de tots els ca'm�rades cal­
guts ales c!utats, �qbles i camps de.
- Voleu fer un 'prelgent de b�n, gust
i economic?




CO�'NAC EXTRA. Morale:! Parej.
CONYAC JULlO CBSAR
Dipo.sitari: MARTf FITB - MATARO
DEPARTAMBNT DBPOLlCIA MU­
NICIPAL. _- Posem a coneixement del
public en general que aI Teatre Clave,
en la sessi6 de cinema corresponent
a la nit del dia 17 del corrent, es va
perdre una cartera on hi havia unes
pessete.s i altres documents a nom de
,Manuel Salvad6 Morit�.
Preguem al que }'ha'gl pogut troba�
fad lliurament dels eamentals ,objec­
tes a 'aquest Depdrtament 0 o� /a caSil
de I'interessat que viu a la Pla�a de
Pi i Margall. n.o 7. 2.on pis.
Matar6. 18 de juliol de 1937.-BI






de I. caSH xel'esetma
MORALeS PARB'JA:
Dipositari: MART! FITB - MATARa
MA.TARO'
.. AjUOANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PA.RIS
'
BARCELONA
B. Darruti (St Agustf)" 53 Proven�a, 185. t.er, 2,11' entre Arlbau I Universltat
Dimecres, de 11 at. pi88abte8�'({e 3 m 7 De 4 a 7 tarda
TBLI:.f'ON 72554
/
,I 0.'for III aci6 del,di&
/,





l'uviucio re�u�'licu\Dfcomme'mOrD: hniuersori D�Dlenr 21' D�Hrells'
',Activitat ,glorios'a', a tots els
, ,
fronts
Salvador Madariaga,',es lIiura a la "cQnllevancia"
, �
,





Bn rebre els perlodlares equesr mig·
dla, el President de la Generalitat els
�ha dit que, no volta deixar pasear la
.data d'avui senee commemorar-Ia.
,
'Ha rebut la visita del coronet San­
dlno i la del comandant Bscofet amb
.els quais han Fememorer lcs heres
.emoclonants que visqueren junts a
. Oomleserle.
Vaig tornar al Pala_u-,ha segult­
.quan la lnsurrecclo j'l comencava a
esser vencuda pel poble i per les for,
.ces ermades que romangueren fidels
a I,a nostra causa.'
Una hQra mes tard Goded, per ra­
.dio, fela sonar la seva veu que era la.
-'-veu de Ja derrota i que const,itui la
,primera lIum del ressorgiment i de
la victoria.
�
Acabo de Hegir eI magnific dis curs
<·del President de Ia Republica j apl'Ofi­
-.to l'ocasio des d'aci per trameire la
solidaritat del pohle catala aI Govern
.de la Republica, a tots els comba­
tents que'lluiten als fronts de l'Espa-
nya lIeial i un record a tots ela berols
caiguts en aquesta lIuita,-Fabl·a.
�Un recordatori
UOi:'1 comiasir6 de guardies d'assalt
,I forces de la guardia n�donal han
recol'regut fa ciutal, per al de delxor
'flors als Ilocs on caigueren companys
seus durant Ia lIuita del� di'Cs 19 i 20
d.e juliol de 1936 en complimer)t del
.deure i en defenslI de lesllibertats del
poble. -Fabl'a.
Bis fets de Granoilers
Han ingressat a la pres6 clne de
tlnguts acusats d'es."3er eis promotors
.dels fets de Granollers.-Fabra.
.
'fls desertors
Han estat detinguts a �a Junquera
sis �Qdividus que intentCJveen, passar la
'irontera i que estan compresos en la
rnobllilzaclo de les lIeves cridades,
Amb aquest moriu ha estat detingut un
agent de Duaa:es i el s�u ajudant que
ets fadlitavft el pas.-Fabra.
que amb un di_�curs de patrlota lamen­La gtorlosa aviecio tambe Hogue "tava el pas de La barbarle feixista 'I
un dla de gran ecriviter, En ceure _la
era pie d'optlmisrne pel fufur de lea
tarda despres de les sev'es Huiles ha- idees liberals i la de Franco, 'que se­




, VALBNCIA.-Ahir fou una Iornada
de'Ilulta i de victoria per lee tropes'
repubhcanes. L'enemlc ateca furiosa­
ment per diversos sectors i- el nostre
, exerclt respongue superant l'herols
me del qual hex donat proves aqueers
darrers dtee,
Cenrenars de balxes 'a lea eeves fi­
les i retirada desordenade cap a lea
trlnxeres de segone Unia fou el re�l�
-tet d'aquest esforc sobrehuma que
realitzaren ahir els fetxistes.
mica. Mal en l'hi-storia a'ha regi'strat
un cas semblant.
Heus ad 1a commemoraci6 que eIs
herois del noalre exercit ofere I xen al
pobie antifeixisra.-Fabl:a.
A�larma a Va!�ncia
VALBNCP•• -A un quart de dotze
de la nit son(lren les sirenes avisant
la proximHat' d,'ovions ieixistee. Les
bateries antiaeries impediren qU2 s'a·
propessin. -Fabra.
LONDRBS. - Le prernsa anglesa
de�ica, grans eeeais � la quesrlo espa-
renter i'enemic atacer el poble de Bru ..
.
nete, recentment conqutstet pel' sem ...
nya amb motiu de l'aniverserl del mo-
-,
L ddt pre
a .l'enemlc i quarre vegades hevtrnent. a prernsa e re a, encara
hegur de recular davant de Ia rnuralla
que d'una rnanera oblectlva, reco�eix
que Franco he perdut lea poseibllttate
de ferrb de les nostres tropes.
de trlomfar, en tlturarse ales poten-: ..
A mig-dia I'enernic que ha concen ....
trat pel que es veu tots els seua etee-'
tiue a aquesr sector del Centre, ha
La prernsa d'esquerra fa referencla rornat a I'arac amb mee durese, perO





ren al mon: la del President Azana,
gula Itan�ant amen aces i dicteris en
defensa de les seves atrocitats.-Fa_­
bra ..
. El traidor Madariaga
LONDRgS, - Salvador Madar.iaga
publica �na ca'rta al «The Times� �ri­
dant els dos bandois de dintre i 4e
fora d'Bspanya a la concordia per a
treballar per la cultura (?)'-,Fabra,
I,
Eis corbs
BERLIN. �- L'a,gencia D. N. F. diu
que s'ha . signat-un tractat comercIaI




'BI 19 de julioi del 1936, e{ poole, la for�a public,a lieial i quatre milita.fs
djglV�S, es I1(m�aren. al,carrer disposals a vendre cara id llib�i'tat d'Bspanya t
seriosament amenat;ada pels traldors que es sub!evaren qmb les armes, el s
homes i tota els elements que e1:3 havia confist Ia Republic5 massa «'confia -
da,.
De,�pres, amI> I'dJut efec1iu d'Wl1ia, Alemanya i Porfugai, els criminal/! su­
bl�vat8 han reeixir quelcom, el 8ufident per a prendre !llguns pobles i causar
victimes innocents.
'
I. Avui, pero, el p�b!,e ja no es un gegant inerme. L'Bl_{ercit, I'Aviacio i Ia
Marina (sf, tambe la Marina!) e�t�n ptomptes per ac.abar la feina que come n­
�ava eI poble el 19 de julioL
Les 9royes c<ln'tenf




. MADRID. - Qustre vegedes he in...
Penyora
Ha eatat imposada una penY9ra de
,.500 pessetes a «La Publl<*ah per ha ... ,
ver publicat uns comentaria no Bot­
.mesos a Ia censura.":_Fabra.
545farda
Les operaclons at Centre
son activtsstmes
I ele nostres dlnarnlters sorrlnt de les
I t.rinxeres els han obUgat a recularceusent estralle a lee eeves files.
I 'I:':aviacio republlcane ha cooperat
I en aqueste acclo que ha eatai de lea
I mes dures d'aquesta guerra.Tambe, hi hCl hagut combats -serio-
1 sos al Nord de Guadalajara on I'ene-
mlc ha atacat sense cap cons�qiien­
cia.
COl11inua la nostra prel3sio sobre
! Serena on els rebels e8 troben en sl ...
I tuaci6 diffcil.-Febus.
'
El Tinent Coronel Ortega
VALBNCIA. - Per considerar-Io
i
necessari ales tasques del front el
'
I
ministre d€ la GIi'�rra ha Qemanat al
I de Governaci6 que el tinent coronel
, Ortega .tos substituir de III Direeclo,
I General de Seguretat. Bl mini-stre de
I Ia Governaci6 ha dit que no podia
! desatendre aque.sta petici6. encara




s'hn acomiaddt del personal
. ide la premsa. mostrant-se content de
i poder servir iI la cilusa.�Febus. .
I Sentencia .cumpUda
EI8 traidofS. pero, no (21�aVei1 soLs, Comptav�n ?fmb tota la gieva reae - VALBNCIA. - En el ministeri. de
cionaril! del triuflvirar dre tB3panya negra I es!a'len seg.urs del suport de les' Defensa han donat compt-e d'h�veN�e
potencies feixiste:s. complel't la !3entencia de mort en I'ae­
A la prirnera envestida caig,ueren soroilosament Bl poble, armat nome.s' rodrom de Llejda a un finem d'avlaci6
�mb la rao, fou un geganr ii1vendbi� davant la ca nalla covarda i vii. i un sold<lt que hmien el pia de pas­
sar-se a I'enem{c amb un avi6. -Fe ...
la guerra aerial
Av:'n�os a tots els front,'SL .
Actuacions brillantissimes d.e la Marina. per be que secrete!!...
Que la reragullrda compJeixl com ho feu eI poble eI glorios 19 de juliol i Ia
Victoria sera un fel dintre poco La Victoria popular, es clart
Visc� Ja LLlBBRTArtrr Videa'ia RBVOLUCldm
bus.
El front d'Arago
VALBN.C[A.-BI general Pozas hll
dit a un periodista que tiavia tr�sHa...
dat de Barcelon� I'Bstat Major de I'B­
xercit de l'Bst per millor dfsposaf lea










ILURO, 3 - TBRRASSA, 3·
Aquest partir, "- no eseer per nne
incidents lamentables i que en els
temps actuels no tenen ju�tificaci6
.
possible, hauria estat ben bonic, per-:
que els dos punts en litigi foren dis­
purete amb ard�r per ambd6s onzes.
Malgrat que el Terrasea dona sense­
cio d'esse� coniunramenr mes equip
• que l'Iluro, no hauria ester gens just
que la victoria hegues .eomngur als
egarencs, perque m�l, si�ui nomes pel
gran lnteres amb que bregaren ef . tot
moment; els jugadors taronlns. no
merelxten I'amargor d'una n�va der­
rota' i sf una victoria. Bl Terraesa
actual es un conlunr for�� acceptable
ilmb alguna Individualitat remarceble,
L'Iluro en l'encontre que ens ocupa
ho confia tot a l'enruelasme, sense
que �fxo vulgui dir que no nngues
moments de bon joe. En algunes oca­
sions la sort no I'acompenya. Bn can­
vi el Terraesa tres moments oporruns
que tingue els ecbe traduir 'en tres
golet de bonaexecuclo.
A la primera part el Terraesa 'mar-
,
cil un gol per cap PIluro. L'autor .fou
Coli en una, excel'lent jugada perso­
nal. Tot just rep res el joc Gonzalez'
entra el Segon gol terrllssenc. En una
carner contra els forasters. Barri re­
mata amb el cap i tanmptelx es veu
que la pilota entlla a dIns Jo valia,
malgral esser rebutjada pel porter,.
L'ilrbltre, pero, no coricecU el go), j
s'ilr�a un espectacle que motivil rin-
1ervencio de la for�a publica, perque
n"hi havia alguns que es volien cros­
pir J'arbJtre. Finalment, aquest dona el
gol i llavors els fqrasters ,ambe Ii de­
moetraren, i no pas d1piomaticament,
el seu dIsgust. BI gol, rl fi de comp­
tee.Jou vlllfd. Bn un xut que topa al
pal i entra, el Terrassa prengue mes
Gvantetge, En una corner Petit marca
el segon gol 'ilurene i el mateix juga­
dor d'un bon xut establi I'empat a tres.
L'arbifre no estigue· gens encertat.
81 Terraasa arrenglara a Victor�
Moreno, Peral, Arrnengol, Martinez,
Snmdll'J, Pefiarroya, Penyal, CoIl,
I
Oonzalez i Armadas.
. Iluro;' Marti, BfeJ. Vila, Gtiell, Flo­





DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr.. Viladevall , Medj�ina
'
general i cirurgia.
Sub·Director: Dr. Campamar, Me-
• dicina general. (Visita dilluns. dime­
cres, divendres •. de 10 a 11 meti).
Dr. Cabafies: Medicina i cirurgia
generals i Obstetrida. (Vlsitil dimarta,
ctijous, di!sabtes, de 6 a 7 Unda).
Dr. 'March: Malalties de ]a Infimc1a.
(Visita dilluns, dirnecree, divendres,
de 6 a 7 fordo).
.
Dr. Guix: Odontologio. (Visita di­
matts, dlssabtes, de 12 a 1 mali).
, Dr. Vinyos: Tisioleg. (Visita di­
marts i Dijous, de 6 0 8 tarda).
NOTA. - Per Ia visita precisa In
previa l:utoritzaci6 de la Consellerin
que ha d'esser sol'licitada amb 10 de ... i
guda an1elacf6.· i
BancaArnus










Bls comptes correnrs LLIURBS i lee lIibretes d'eetalvl
obertes en l'ecrualitet, uoestan subjectee.a cap"- intervenci6
oficlal i funclonen com abans del 19 de iullol.
.
Ingresseu els vostres cabels en ele nostres esrabll­
menta, i a Ia vegeda que obtindreu beneflcls efavorireu la
nove Bconomle.
Cormree de Control de Benes j B�trilvi
de Matllr6
Molt important
! ! carrecs per, 8 aquesra expediclo, po­
i den delxar-los : fins dlmecres al ves-
I pre, a nom de Iosep Slvllla a la nova
.
Servei de trameses at front ! adrece, carrer de
\
Francese Leyrer
I (Sant Iosep) n.? 10.
Recordem 8 tots els clutedans que!
I'expedlclo que surr period'icarnen! per i Ternbe edvenirn que poden recollir­
ee des de! dilluns, els pequers que, de
'
a porter encarrecs als mllicians que
lluiten al front d'Arag6; marxa d'ara retorn, adrecen els- milicians a lIurs
f'amflles, a l'adrece d'aquesr servei,endavaqt tots els diious, 0 sigul una
carrer de Sam losep, n.O 10,vegada a la setrnana.
BI proper. dijous anira al sector de
Osce.
i Les hores per a rebre i tornar pa-
I "quets seian cadll dia de 10 a 1 delmali i de 4. a 8 de la tarda. .
, /




IDII 'Iii I· Blrcelola
taci una visita als CMAOATZE�S JORBA» ais
que hi trobara tot quant pugui interessar-I_;,
a preus, com sempre, eIs mes convenients
[lit-Bar-Res'auratU .:
. .'
, .Instal-Iat a, la gran terrassa"
Bsmerat servei a la carta j' -coberts des. de
5�50 pessetes. : .. : EspeciaIifat en lonxs i
"
banquets ' I
(uina exc�l-Ient"'Direcci6: "Nouvel HatelJ�
Obert durant les hores habUs per aI comer�.
�''If\A.GATZEft\S
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Bs ))01521 is conelxement del pubJIe
:n general que' en, el eorteig efectuar
_.
myul I!l )a Consellerla ',d'Asefst�ncja
Social, eorresponent el dla ! 7 de juliof
d�l 1937, Begons conste a l'acra a P9-
der d'aqueera Consellerla, ttl preml de
YIrtt-l�etnt pessetee be eorrespoet at
Ntimero '409
\
. 8Is nume:ro� eorreeponents, pre-
mil'its amb tres peseetee, son em 8�,:,
iuent!5:
009 - 109 - '�W9 - 309 - 509 - 609 -
709 - 809 - 909.
Ml!t�r6. 17 de julioI del 1937.
BI Conseller d'Assfstlmcja Soellilll'
.
/OJt.{I: Serra:
IMPRBMTA ·MINERVA. - M.A.TARO
,Tires Pap;;-g�;��-I'per a protegir els : vidres, ;
Imprcmta Miner-va, t,
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(tl'aIeII • IIN1 .....E.�1
k��aiHilr�, Rim� l,�
�' t'h-&.WlIilM" � , IS - 3!Al,",�
Per . aficlonats a 10. f'otogra­
Da: alhums I carlollnes ilrlf��
tlques, tires' de paper
.
(la­
ma per emmarcar ii tang1en•
sa Iper revorar dlaposfl!vea,
cantoneras per p�tSar enleJ8
.
[
albums totografies de' varJ{J
formals, IJapls per 're/ocaF
negaHves I poslllves. etc.
IIPREMTA : MINERV'�
Barcelol1l.. , 13
